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ABSTRACT
ABSTRAK
Pseudomonas aeruginosa adalah salah satu penyebab tersering penyakit infeksi dan telah mengembangkan resistensi yang adaptif
dan cepat. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR P. aeruginosa) merupakan bakteri yang resisten terhadap dua atau
lebih antibiotik karena penggunaan antibotik yang tidak tepat dan rasional. Resistensi bakteri yang terjadi menuntut penemuan dan
pengembangan bahan alam sebagai antibakteri. Salah satu bahan alam yang dapat dijadikan sebagai antibakteri adalah tanaman
asam jawa (Tamarindus indica Linn). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun asam
jawa (Tamarindus indica Linn) terhadap MDR P. aeruginosa. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang
terdiri atas 6 kelompok perlakuan ekstrak etanol daun asam jawa dengan konsentrasi 600 mg/ml, 700 mg/ml, 800 mg/ml, 900
mg/ml, 1000 mg/ml dan kontrol negatif menggunakan carboxymethylcellulose (CMC) 1%. Uji aktivitas antibakteri dilakukan
menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer. Analisis data menggunakan metode Analysis of Variance (ANOVA) dan
dilanjutkan dengan uji Duncan (p < 0,05). Hasil uji ekstrak etanol daun asam jawa dengan konsentrasi 600 mg/ml, 700 mg/ml, 800
mg/ml, 900 mg/ml dan 1000 mg/ml menunjukkan diameter zona hambat rata-rata 7,5 mm, 8,4 mm, 9 mm, 10,2 mm dan 11,4 mm
terhadap MDR P. aeruginosa. Hasil analisis data menggunakan ANOVA menunjukkan ekstrak etanol daun asam jawa memiliki
pengaruh yang nyata dalam menghambat pertumbuhan MDR P. aeruginosa melalui aktivitas antibakteri. Uji Duncan (p < 0,05)
yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun asam jawa memiliki aktivitas antibakteri yang berbeda nyata antar
perlakuan terhadap MDR P. aeruginosa. Aktivitas antibakteri mulai tampak pada konsentrasi 600 mg/ml dan yang paling besar pada
konsentrasi 1000 mg/ml.
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Pseudomonas aeruginosa is one of the most frequent causes of infection and has developed progressive and adaptive mechanism of
resistance. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR P. aeruginosa) is the bacteria which is resistant to two or more
antibiotics because of the irrational uses of antibiotics. The increasing of antimicrobial resistance obligates research and
development of medicinal plants as an alternative treatment. One of the medicinal plants which has antimicrobial activity is
Tamarindus indica Linn. The aim of study was to determine the antibacterial activity of ethanolic extract tamarind leaves
(Tamarindus indica Linn) against Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDR P. aeruginosa). This study used Completely
Randomized Design (CRD) with 6 treatment groups consist of 600 mg/ml, 700 mg/ml, 800 mg/ml, 900 mg/ml and 1000 mg/ml
ethanolic extract tamarind leaves and carboxymethylcellulose (CMC) 1% as negative control. Antibacterial activity test performed
by Kirby-Bauer disc diffusion method. Data were analyze using Analysis of Variance (ANOVA), followed by Duncan's test (p
